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経営者はこの会社に専従しているかQ
経営者の専従度が低い場合には経営代行者を配置しているか。
経営方針は決められているか。
経営方針の内容は適切か。
経営方針は従業員によく徹底しているか。
経営方針は経営計画として計数化しているか。
企業内の部，課相互間の仕事の配分はギャップや重複がなくうまく
分けられているか。
命令したことがスムーズに相手に伝わっているか。
上下の意志疏通はうまくいっているか。
部，課相互間の意志疏通はうまくいっているか。
営業部門の活動を支援する部門は十分なはたらきをしているか。
本社と支店の連絡はうまくとれているか。
事務機械は能率的に使われているか。
事務は正確・迅速に処理されているか。
必要な報告は大体整備され，使い易くまとめられているか。
必要な文書は，すぐ見つけられるように整理されているか。
合理的な販売管理があるか。
販売計画と実績の対比および統制を行なっているか。
販売計画は目標による管理に結びついているか。
販売方針，業界動向について，営業責任者はたえず販売員と打合せ
をしているか。
塗料の調合方法や塗装方法について販売先にアドバイスしている
か。
新製品や，新技術をいち早く販売先に紹介しているか。
新しい得意先の開拓をどのような方針で行なっているか。
売上増進をはばんでいる原因を調べてそれを取除く手段を講じてい
るか。
セールス・エンジニアを持って，独自にテクニカル・サービスを行
なっているかo
メーカーのセールス・エンジ＝アの援助をどの程度受けているか。
取扱商品のカタログ，パンフレット，見本などを用意して販売促進
に役立てているか。
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仕入の時期は納品時期や運送，支払いの都合を考えて，よい時期を
選んでいるかo
メーカーの押込販売に対してどのような対策をとっているか。
仕入条件を有利にするために，どうしたらよいか研究しているか。
見込仕入れで仕入れて変質することがあるか。
新製品や新技術の出現は，どのような方法で知るか。
商品グループ別に在庫量の標準や，最高・最低を決めているか。
商品受払責任者がいて，正確に記録され，在庫量がわかるようにな
っているかQ
月間の一定期日を定めて，商品の実地棚卸しを行なっているか。
倉庫の商品は整然と保管され，古いものから取出せるように整理し
ているかQ
帳簿在庫と実際在庫のくいちがいの調整をどうやっているか。
即納体制をとっているか。
デット・ストックを防止するのに，どんな対策をとっているか。
得意先別に売上状況や代金回収状況がすぐわかるように整理してい
るか。
販売先の信用度や売掛限度，取引条件をクラス別に分類しているか。
定期的に販売先の信用調査を行なっているか。
得意先に対して競争会社が，どのような働きかけをしているか知っ
ているか。
得意先の指導・援助を担当する課・係・担当者を決めているか。
セールスマンに商品知識や新技術の教育・訓練を実施しているか。
セールスマソに販売技術や法律知識の教育・訓練を実施しているか。
セールスマンが得意先を訪問したとき，その結果や状況について報
告させているか。
試算表は翌月10日以内にできるか。
現金・有価証券・代表者印は安全・確実に管理しているか。
予算と実績の比較によって，適切な経営活動の統制が行なわれてい
るかo
設備投資は計画を立てて，実施しているか。
資金繰り計画を立てているか。
借入金はどこから，どのくらいの割合で借入れているか。
資金繰りが手づまりの時は，街の金融機関を利用することがあるか。
降申告繊・特典・川・瀾・て…か・
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第2図収益性の診断
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　　第3図生産性の診断
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第4図安全性の診断
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第5図成長性の診断
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　第6図戦略診断のプロセス
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第7図　プロジェクト診断のプロセス
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第8図わが国企業の粉飾の典型的プロセス
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